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PROGRAM STUDI AGRIBISNIS 
JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA ANGKATAN 2016
No Nama BP Hari Tanggal Jam
1 Mella Indriani Nst 1610223002 Senin 9/30/2019 08.00
2 Evi Lutfiana Sa'diah 1610221038 Senin 9/30/2019 08.00
3 Gusma Winda 1610222017 Senin 9/30/2019 10.00
4 Satrio Wahyudi 1610222024 Senin 9/30/2019 10.00
5 Melonia Arizona 1610221028 Senin 9/30/2019 13.30
6 Dita Maharani Rizkia Fitri 1610223003 Senin 9/30/2019 13.30
7 Gisselda Bianda 1610223010 Selasa 10/1/2019 08.00
8 Kurnia Abdasni Marta 1610221027 Selasa 10/1/2019 08.00
9 Ririn Septika Andini 1610222009 Selasa 10/1/2019 10.00
10 Sandra Yulia 1610221034 Selasa 10/1/2019 10.00
11 Putri Denada Nasrul 1610221031 Selasa 10/1/2019 13.30
12 Yosti Aprila 1610221011 Selasa 10/1/2019 13.00
13 Yorike Berta Wardani Azr 1610223011 Rabu 10/2/2019 08.00
14 Virra Putri Silviana 1610222019 Rabu 10/2/2019 08.00
15 Muhammad Surya Rahim 1610223007 Rabu 10/2/2019 10.00
16 Rani Anjellika 1610222008 Rabu 10/2/2019 10.00
17 Pitnia Ayu Saputri 1610222021 Rabu 10/2/2019 13.30
18 Aprila Yuwinda 1610221029 Rabu 10/2/2019 13.30
19 Nur Aprilia Hasanah WF 1610222031 Kamis 10/3/2019 08.00
20 Anjelvi Desvami Utari 1610223006 Kamis 10/3/2019 08.00
21 Novian Ahadiahwati 1610222020 Kamis 10/3/2019 10.00
22 Elviani Dewita 1610221033 Kamis 10/3/2019 10.00
23 Idri Soeharyani 1610223021 Kamis 10/3/2019 13.30
24 Conny Belinda Tane 1610223016 Kamis 10/3/2019 13.30
25 Nurul Nafisah 1610221010 Jum'at 10/4/2019 08.00
26 Sarah Fadhilah 1610221021 Jum'at 10/4/2019 08.00
27 Visca Ramadhany 1610223009 Jum'at 10/4/2019 10.00
28 Faisal Majid 1610223026 Jum'at 10/4/2019 10.00
29 M. Ikhwan 1610222014 Jum'at 10/4/2019 13.30
30 Nurul Fadhilla Guci 1610221009 Jum'at 10/4/2019 13.30
31 Thania Pratiwi Fahmi 1610221017 Senin 10/7/2019 08.00
32 Melda Septya 1610221002 Senin 10/7/2019 08.00
33 Dwi Ayi Fortuna Yasri 1610222025 Senin 10/7/2019 10.00
34 Nadya Putri Noferly 1610221016 Senin 10/7/2019 10.00
35 Kurniawan Satria Putra 1610221026 Senin 10/7/2019 13.30
36 Muthia Rahmi Putri 1610223008 Senin 10/7/2019 13.30
37 Yolanda Putri Yohanes 1610221032 Selasa 10/8/2019 08.00
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38 Lisa Aletrino 1610221003 Selasa 10/8/2019 08.00
39 Rivando Wadudu 1610221001 Selasa 10/8/2019 10.00
40 Ridha Dinny Fitriah 1610223024 Selasa 10/8/2019 10.00
41 Ahmad Izza 1610223022 Selasa 10/8/2019 13.30
42 Miranti Fadhilla Anggun 1610221005 Selasa 10/8/2019 13.00
43 Marissa Yulenda 1610221035 Rabu 10/9/2019 08.00
44 Elvira Syafitri 1610222015 Rabu 10/9/2019 08.00
45 Shyanna Chomayrah 1610222002 Rabu 10/9/2019 10.00
46 Kintania Frista Qomara 1610221025 Rabu 10/9/2019 10.00
47 Dwi Rahmadhani Lismana 1610221023 Rabu 10/9/2019 13.30
48 Rizi Hajri Arnis Saputri 1610221013 Rabu 10/9/2019 13.30
49 Rafi Febriyan 1610223020 Kamis 10/10/2019 08.00
50 Siti Fatimah 1610223012 Kamis 10/10/2019 08.00
51 Junika Wulandari 1610221014 Kamis 10/10/2019 10.00
52 Suci Hardianti 1610221006 Kamis 10/10/2019 10.00
53 Rahcmi Luxiana 1610221030 Kamis 10/10/2019 13.30
54 Rohadatul Nadya 1610221037 Kamis 10/10/2019 13.30
55 Windy Pebriani 1610221004 Jum'at 10/11/2019 08.00
56 Nesa Fadhillah 1610222022 Jum'at 10/11/2019 08.00
57 Angie Frensya Syafri 1610222006 Jum'at 10/11/2019 10.00
58 Ranti Windriani 1610222003 Jum'at 10/11/2019 10.00
59 Dwi Noviana 1610222001 Jum'at 10/11/2019 13.30
60 Andam Sari 1610221012 Jum'at 10/11/2019 13.30
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